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相沢洋二 (早大理工),池田研介 (基研),太田隆夫 (お茶の水女子大理),小貫明 (京大理),
小野義之 (東邦大理),金子邦彦 (東大教養),川崎恭治 (九大種),]班群口夫 (東工大理),蔵
本由紀 (京大理),沢田康次 (東北大通研),柴田文明 (お茶の水女子大理),鈴木増雄 (提案説
明者 東大理).高木伸 (東北大理),高野宏 (慶応義塾大理工),武末真二 (京大教養),田崎晴
明 く学習院大理),都築俊夫 (東北大理),土井正男 (名大工),冨田博之 (京大教養),酉森秀










鈴木 増雄 (東大理)､川崎 恭治 (九大種)
･相転移研究の環状と展望
鈴木 増雄 (東大理)
･動的イジング模型における緩和現象
高野 宏 (慶応大理エ)
･スピングラスについて
高山 - (筑波大物理)
CoffeeBreak(3:40 -4:00)
･不規則系の物理学
米沢 富美子 (慶応大理工)
･AndersonTransitiohinRandomElectronSystems
大槻 克巳 (阪大教養)
･非平衡熱力学の残された問題
北原 和夫 (東工大理)
11月12日(火)
(9foo～ )
･統計力学と情報科学
篠本 滋 (京大理)
･非線形振動子多体系
蔵本 由紀 (京大理)
･流体における時空カオス
沢田 康次 (東北大通研)
-469-
1:00-1:30
1:30-2:10
2:20-2:50
3:00-3:30
4:00-4:30
4:40-5:10
5:20-5:50
9:00-9:30
9:40-10:10
10:20-10:50
研究会報告
CoffeeBreak(11:00 -ll:20)
･ComplexFluidにおけるダイナミクス
小貫 明 (京大理)
･非平衡開放系の自己組織化
太田 隆夫 (お茶大理)
LunchTime(12:50 -2:00)
･可解格子模型 とその応用
阿久津 泰弘 (阪大種)
･量子スピン系の長距離秩序について
久保 健 (筑波大物理)
CoffeeBreak(3:30 -3:50)
･低次元系のスピン波
高橋 実 (東大物性研)
･量子系のモンテカルロ法
羽田醇 直通 (東大理)
･厳密対角化法による量子スピン系の研究
利根川 孝 (神戸大理)
懇親会 (5:50- )
11月13日(水)
(9:00 - )
･無限粒子系の物理と数学
香取 真理 (東大理)
･セルオー トマ トンと統計力学
武夫 真二 (京大教養)
CoffeeBreak(10:20 -10.･40)
･ハミル トン系のカオス
相沢 洋二 (早大理工)
･量子カオス
足立 聴 (東工大理)
ー470-
11:20-11:50
12:00-12:40
2:00- 2:40
2:50- 3:20
3:50- 4:20
4:30-5:00
5:10-5:40
9:00- 9:30
9:40-10:10
10:40-11:20
11:30-12:00
